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JPHOR. /,
COnfcier.tia , prout eam d; finit Cefeberr, Jo.Barbeyracius , eft Judicium uniuscujuiijve de prs.pi-iis aclionibut , comp.ira.ru eum ideis ae certa ncr-ma , lege diila , fibi b/ttrentibus , ita ut intrinje-
cus colliaat , Ulat cum his atst co>venire aut non eonzenire.
Vfd. Pufend. de officio H. &C. lib, r t Cap. 1. §V.
not. /,
APHOR. 11.
QVurn !ex adionum humanarum unfca fit normagenuina , ejus omnino fenfu imbutus fit homo,
nec- fle cft j ca?t-roqvin de actionum cum lege con-
forn itate aut difformitate judicium illi non competit.
Lex , inqvit Celeberr Barbeyrac. !oc. cit, atlionum
nyftrarum norma ejje neqvit, nift in qvantum tpgnofcitur.
APHOR. 111.
(\Mdis confcicntis actus expiicabilis effc per fyllo-} gifn um , in qvo iex lemper majoris propofitio-»
nis virem fuflinrt , sclio minorem conftituit, ipfum
vero judieium conciufionem fiftit. Vid. Woif. Phil, prait.
pars I. § 431.
APHQR. IV.
PRo varietate dc a&foniiti moralitste judicii, & obA diver-
dlverfa* qvoqvt afias ob raricfresJ variae cS qvtdem pru*«
res funt confcientis divifiones-,- qvas , faltem palma-
rias breviter attingere & fuccincTis qvibusdam apho-
rifmis- complecTi animus eft. Difpefcitur vro Confci-
entia primo ia antetedentem & conleqvtmem pro judicio
vel ante vel poft acTionem lato» Heic probe notan-
dum, qvod haud raro ufu. veniat,, ut ad acTionern r
absqve ullo praevio ejus moraritatis examine accc-
&atur:,& tum pofterius fe tantum prodit judieium; qvod
benc obfervav.it Cdsberr. baßßETrjc. loc» cit. not. j,
dPHQR* V.
ANtec^dens confcientia eft ve! tbeoretita vel praßhta , prout vel de aftionis natura,. vef de eadetn
committenda vef omimnda judicatur. Confcientia.
pradica five a-ftiva-, qvando judicium de commiiHo-
ne vel om-ifTione acTionis fertur , nulla habita ratio-
ne temporis & loci aliarumqye circumfhntiarum par.
ticulariun comrniffionem vcl' omHfibnera ejusdem de-
terminantium , cedem dicitur. Praepondtrant vero au-
dit itla, fi- judicium fe exferat, omnibus & fingu.
lis fpeetatis circumfhnfciis individuatibus. Hat-c uhini*
tantun necefftutem a-gendi infert moralcm. Hinc et*
iam facile decidi poteft qvseftio illa t mm j&0 con*
tr/t confciontiam agi ?
Amoß. vr^
COntra confcientiam sclivam ced-.mtem ficite agi powteft ob rationes a frngufaribus circumftantiis de*.
furr.tas antea non obfervatas j: qvibus- fpecTatis- id ma-
Jum poceft judfcari, qvod arttta judicabatur bonumv'
APHOR. FOl
COntra confcientiarn pr£eponderant";m nemo agit, nifiqvi
qvi v*T confcienria earet vet sppetitu fer.fitivo   aus
averfatione fenfitiva, atqve cx iisdem cxortis affecTibus*
vincitur.
APHOR. VIIL
COnfcrentta a voluptate vel tasdio fenfuaii depen-dans, ferva dicitur } Sed* libera eft , qva fa-
nae rationis feqvirur motiva. IJIa itrperio (übftat;
haec ex mera cteliberatione sgit. Hinc Jiqyet, qvid
flbi vefint ftrvitut & libertat moralu.
APHOR. IX.
COnfcientia, qvae dem©nftrativis & evidentibus nro*titur rationibus, certa dkitur; qvae vero aucTori-
ratcm humanam & exempla pro fundamento habet*
probabW* vocatur. lila nunqvam non recTa cft & nor-
tra: conformis*, hxc vei refta vel «rronea efle potefr,,
prout iiii, qvorum m au&oritatem rcfolvitur,, re-cTe
vcl fecus fenferint aut egrrint.
APHOR. JT,
JUdicium , qvum ob rationes, q.vje in utramqve par-tem proft?nt, aeqvales fufpenditur,confcientia eft dw
bia% qvando vero id fit ob leviflitnas qvasdam difficul-
tates, feruputofa audit.
APHOR.XI,
C^Onfcientia, etiam crronea, qvatenus eam qvis pro/ recTa h bet, & error invinctbilis cft, obligat ad
committrndam vel omittendam atfticnem pro teno-
re fut dicTaminis. In. hoc cafu morem gire:re con-
feier.tia* qvi recufaTerit,, -co ipfo proasretin peccandL
procht. Si autern error fueric vincibilis, qvocunqve
ic vcrterit hoiuo, a pcccato noa eft raux.uai.s> n-ft
crro-
6
crrorcrr, agnofcat & d ponat. De errore vero in re
in.i ff r nn fufficiat dxilTc*: Non peccat, qvi fecuncum,
Jta qvi contra confcientiam agit.
APHOR. XII.
/i S enfum prarberrus Barbeyracio , qvi ita fcribft:% Ejvidem generalifftma jttrii naturaiis ptaecepta , ut &
illt , qvae ex iis immediato, aut non ita remoto tnexu
mar.ifejie. fluunt, ita funt conparara , ut bomo rationit
compss, circa talia i-j errore invincibili verfari neaveat,
faitcm infer tanti-sper meratas genret: qvod fl enim forte pot
puios detur reperbe, apud qvotf educationis vitio , vis rarif
nis ita obfurduerir, ut m.inif.fta ejttsmodi principia form.-t'
re ftbi aut inteiligere non vaieanr^ fitit certe dt brutit bt-
beant, necefje (*/?, tjvam de bominibus. Ferum qvod attinet
ad qvacjliones , qvae nonniji longa ratiocinarionum tS ccn.
feqvenfiarum ferie rejolvi pijjunt, iis , qvi arte rati^cinandi
non pollcnr , qviqve ftbi h.tbitum fiures abfiraftas ideat fmu.' 7
ac varios earum nexus co<Jiderandi, principiumqve in omni.
btts Juis ccrtfeqvenfts perfeqvendi non conciliaverunt \ iis , »'"»"
qvam, qvum de talibtu qvaejlior.ibut judlcare pcrfendurst ,
vix errorem invincibiiem licet tffugere, tf Ji in vcrum in-
currant, id fane ex accidenti eji. De Ofllcio H- &C. Lib,
1. C-Jp. I. S. VII. not. t.
APHOR. XIII.
COnfcientia erroribus adverfus revelatas veritateslaborans poteftati fummi Imperantis non fubftat,-
tion e^im is a ctvibus Civs fubditis, per vim exter#
nam plus-poteft exigere , qvam qvantum viribus naturae
potfuc-t prarftare. Qyun vero veritotes revelatae, qva" re-
vehtae & fupra ntionem pofita;, ita (int comparatae, ut
circa illas nihil valeat natura fine gratia j patet, qvodneqve
t
neqve revelationis neghcTus pcenis a Magiftratu poftit
coerceri. Conf, Canz. Difcipl. Mor. Difc. IV, pars 111.
Cap. 11.
JPFIOR. XIF.
ERrores craffiores, v, g. AtbetsmW, Epiturexmus & *«dofolairi* in Civttate non funt toterandi, fcd tart-
qvam captalia & Reipublicae maxitne noxia vitia, gra-
vjffime coercendi.
ATHOR. XV.
DUbia confcientia non elfe agendum ftatuimus; qvis-qvis vero agit, periculo peccandi fe exponit,
nefcius qvippe conformisne legi an difformis fit acTio
committenda vel omittenda.
APHOR, XVI.
COnfcientia probabilis in illis, qvi certis agendo-rum & omittendorum rationibus examinandis funt
impares , vaict pro certa. Aut eoim iftam feqvcntur
normam , aut nullam.
JPHOR. XVII.
PRobabilifmtu JSfuitictu, ut portentum qvoddam rroral«& Vitae peftis fpecTari debet, Futiiiffimis narr.qye
rationibus graviffima palliat peccata , ioverfo decald»
go inducendo aptus.
APHOR. XVIII.
AD confcientiam demonftrativam Cwc certam obti»nendam reqviritur non folum rotitia kgis & fa-
cTorum , fed & ut nexum inter facTa & legem rite &
diftincTe perfpiciamus. Alioqvin facile pofiumus a ve-
ritatis via aberrare atqve in fcopulos erroris impin-
gere, Proinde igitur , qvi confcientia vel crronea , vel
dUD*i,
i
d_ib'l, v.I f.r_"p_i!ofa 'a^oranc, id omni ftudio proru*
randu-n habent , uc jullo f....uru,n ,ad leg.m ex_m i>
ne ad cen_e confcienriae afylum tandem pcrveniant.
AVUOR. XIX,
QVi orrni ftudio id operam dat , ut confcienti-am habeu ccrnm atqve lib.ram, confcientiam
ln_n tuflodire dicitur. ,
JPHOR. XX.
COnfcientia demonf_rativa ferr.per cft refta , liectrctfh, qvx infra convidionis certitudinem pofita»
probabilitate tantum nititur, non fit de_i:onfi:rativa.
APHOR. XXI.
QVi nullam habent rarionem acTionum fufcipkn-darum , bonae ne fint an rnalae , confcien-*
tiam dormientem Uabere dicuntur. Qyi vero eo ma-
litiae proccfferunt, ut nec pceniteat eos nec pude-
at maltfacTorum , eorum confcientia eft cauterUta. Aft
qvi fupina iaborant legis ignorantid, ftupefaßam ha-
bent confcientiaro. Contra , qvi de acTionibus fuis cau»
te fecundum legem judicant, & ad earum moraiitatem
iedulo adtendunt, confcienttam habent pigiUptem,
APHOR. XXII.
EVigilarc dicitur confcientia, qvando qvis qvacun»qve de caufa poit aliqvod temporis intervallum
pnftina fua facTa ita in memoriam revocat, ut inqvi-
rat, utrum bona vel mala, & num recTe vel fecus
commifla fuerint aut omiffa.
APHOR. XXlIt.
/L Ctiones contra confcientiam pra-ponderantem, cer»J\ tam & probabiiem patrata:, maiam pariunt eonfci-
entiam,
9
cnriam, qvs judicium cft acTionem patratam da-
mnans. Ex acTionum vero cum kgc conforinitate bo-
tia refulrar conlcientia Cive judkium acTionem patra-
tam adprobans,
APHOR. XXIV.
ACtiones malae non feroper praefupponunt confcien-riam erroneam, cum haud raro ufu veniat, ut
homines meliora edocTi peccent; übi obfervandum eft
difcrimen, num obftinata malitia, an in lucTa appe-
titus fenfitivi & affecTuum cum ratione» fuccumbentes
id faciant, acTum illico excipiente pcenitcntia.
APHOR. XXV.
COnfcicntia dicitur actufare , qvoties, qvi anteaacTionem fufcipiendam adprobaverat, eandem fu-
fceptam jam improbat. Confiftit itaqve accufatio con«
fcientiae in diverfitate judicii antecedentis & confe*
qventis. Excufare vero dicitur confcientia, qvando con-
leqvens judicium cum antecedente idem eft.
APHOR. XXVI.
T|./fAla confcientia fcerunda moleftorum afrecTuum
jLVjL eft mater, pcenitentiar nempe, qvae fumroum ad-
fcrt ta-rdium ob malum patrstum; pudoris,* triftiria»;
odii erga femct ipfurr,- mctus & qvandoqve defpera-
tionis, Hujusrrodi affecTuurr. complexus morftts confci-
entlae conftituit.
APHOR. XXVII.
INfelicitas Hominis cum accufatione & morfibus con-ic ertix conjuncTa eft; qvippe übi affecTlbus mole-
fiiffimis tnnqvillit-uem & pacero animi interr-am tur-




FEficitas vera im excufatione confcie-ntia? conflftie,qvae fumma nos perfundit voluptate, animurn,
redtlit qvietum , variisqve affecTibus jucundis , utpo?
te adqyiefcentfa in fe ipfo , gaudio & fpc repkt.
APHOR. XXIX.
CtkVum malis adflicT» judicamus nos perperam fa--9 ciendo ipfos ifta aceerfiviiTe , eonfcientia dicitur
nos damnire. Sin autem judicamus nos ma!a ifta,
qvibus afßigimuir , non promeruiffe , confcientia did-
tu«* nos abfoivere. vid. Wolf. Phtl. pracT. pars I, §. 504.
APHOR, XXX.
COnfcienti3 plene eerta, qva de gratia divina 8cfalut acterna obtinenda eonvicTi adqviefcere pos»
fumus , in PhiJofophia fruftra qvaeritur , qvippe qvarr
snedia & ceconomiam falutis ignoret; defecTum ratio-
nis hie fuppleat reveiatio oportet,
SOLI DEO GLORIA.
